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ABSTRAK 
 
Kajian ini bertujuan untuk melihat elemen-elemen semiotik yang 
terdapat pada seni persembahan Rodat Terengganu lama dan baru. 
Semiotik merupakan tanda, simbol atau perlambangan. Elemen 
semiotik ini dilihat berdasarkan kepada kerangka konsep daripada 
Saussure (1974) yang menjelaskan tanda dipecahkan kepada dua 
komponen iaitu signifier dan signified. Kajian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif yang menghuraikan secara deskriptif dapatan 
yang diperolehi. Pemerhatian, temu bual dan rakaman pula 
digunakan sebagai kaedah kajian untuk mendapatkan dapatan. Hasil 
daripada dapatan kajian mendapati perbezaan dalam seni 
persembahan Rodat Terengganu lama dan baru. Elemen-elemen 
semiotik yang terdapat dalam Rodat Terengganu lama dan baru 
dilihat memberikan perspektif baru terhadap seni persembahan 
tersebut. 
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ABSTRACT 
 
This research is done aiming to examine the semiotic elements that 
are found in the older and the modern art performances of the 
“Rodat Terengganu”. Semiotics are referred as signs, symbols or act 
as a symbolic representation. Semiotics elements are viewed based 
on the Saussure (1974) conceptual framework which explains the 
division of the sign divided into two which are the signifier and 
signified. This research uses a qualitative approach that elaborates 
the findings descriptively. Observations, interviewing and 
recordings are tools used as the methodology to obtain information. 
As a result of our research, we did find that there is a older and the 
modern “Rodat Terengganu”. The semiotics elements found in the 
olden and the modern “Rodat Terengganu” provides a whole new 
perspective mainly towards their art performances. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
